














現在、カリフォルニアのピープルファーストのHP iには、“We are people 
















































































































































































































































































































































































































































i PEOPLE FIRST OF CALIFORNIA, INC. http://www.peoplefirstca.org/
ii 「【ポコラートとは】
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